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Sabemos por conocimiento y experiencia que todas las empresas fuera del 
rubro que los conforma tienen que ver con ingresos y costos necesariamente. 
Enfocándonos en los productos que produce la Empresa Investigaciones 
Mineras Metalúrgicas (Industrias IMIM) S.A.C., los gerentes deben de 
comprender la forma en que varían siempre los ingresos y costes de estos 
mismos, si es por división y/o línea de negocio mejor; o verán el riesgo paulatino 
de incrementarse el mal control; en tal sentido, usar la información vital de la 
contabilidad de costes para la toma de decisiones vinculadas con el diseño de 
estrategias, la análisis exhaustiva y el incremento propiamente dicho, la 
elaboración y estructuración de costes, la organización vital de la fabricación y la 
asignación competitiva de valor.  
Nuestra propuesta es implementar una metodología de costeo por órdenes de 
trabajo para el cálculo estándar acompañado con un aplicativo sistemático 
de levantamiento de data para ser procesada y convertirlo en información 
crucial para el mejoramiento de la productividad interna, competitividad externa y 
costo de los productos que se producen en la Empresa. 
Dicha implementación nos mostrará información como Requerimientos de 
Materiales, Mano de Obra y Costo indirecto de Producción en tiempo real 
por orden de trabajo asignado, acompañado de unos indicadores de producción 
que a un corto plazo nos permitirá minimizar los costos de producción. 
La integración del método, capital humano y la sistematización nos conllevarán a 
que los costos de producción se registren, procesen y gestionen en tiempo real; 
 
mejorando drásticamente las altas fluctuaciones del mismo que nos afecta al 
margen de ganancia. 
Los resultados, nos permite tener un impacto en la Rentabilidad de los 
Productos, Competitividad del Mercado Nacional e Internacional y Productividad 




We know from knowledge and experience that all companies outside the area 
that comprise them have to do with income and costs necessarily. Focusing on 
the products produced by the Industrias IMIM S.A.C. Industries, managers must 
understand the way in which revenues and costs behave, if it is by division and / 
or line of business better; or they will risk losing control; also, use the cost 
accounting information to make decisions related to strategy formulation, 
research and development, budgeting, production planning and pricing. 
Our proposal is to implement a costing system for work orders for the standard 
calculation accompanied by a systematic data collection application to be 
processed and turn it into crucial information for the improvement of internal 
productivity, external competitiveness and cost of the products that are produce 
in the Company. 
This implementation will show us information such as Requirements of Materials, 
Labor and Indirect Cost of Production in real time in order of work assigned, 
accompanied by production indicators that in the short term will allow us to 
minimize production costs. 
The integration of the method, human capital and systematization will lead to 
production costs being recorded, processed and managed in real time; drastically 
improving the high fluctuations of the same that affects the profit margin. 
The results allow us to have an impact on Product Profitability, Competitiveness 
in the National and International Market and Productivity in each Cost Center of 
the same Company. 




Para tener veracidad del buen funcionamiento de la Empresa y corroborar 
que está encaminado según a lo planificado, se necesita contar una estructura 
de data e información constante que seleccione y gestione como se está 
desarrollando el mismo. 
Es por ello que es vital elaborar su Estado Financiero que muestre lo requerido y 
necesario, un ejemplo claro es el cálculo del Costo de Ventas, por el cual, para 
fijarlo y enfocarnos en su estructura, se debe de tener en consideración variables 
cruciales como los insumos, capital humano, maquinaria, costos indirectos de 
producción, etc., los cuales siempre son susceptibles de ser expresados de 
manera numérica. 
He allí que radica lo crucial de una metodología de costo, su enfoque en la 
cuantificación de uno de los variables cruciales en la modelo de un Estado de 
Ganancias y Pérdidas. Los elementos de mayor importancia de costo, su 
registro, métodos existentes para controlar o asignar, describiendo sus aspectos 
de mayor importancia del método de costeo por orden de producción de 
productos diferenciados. 
 
No se puede mejorar lo que no se controla; no se puede controlar lo que no se 
mide; no se puede medir lo que no se define. 
 
Bajo la metodología de Contabilidad de Costes la cual identifica, define, mide, 
reporta y analiza las diversas variables de los costó directos e indirectos 
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direccionados con la fabricación y la gestión comercial de los bienes y servicios; 
monitoreando también la productividad. 
En resumen, bajo la metodología de Contabilidad de Costes nos permitirá 
cumplir tres funciones diferentes para nuestras necesidades; (i) Valorización del 
Inventario; (ii) Control Productivo; y (iii) Gestión del Coste del Producto. 
 
De esta manera, podemos entender que la Contabilidad de Coste es un método 
de información que nos permitirá medir en términos monetarios (valorizado), los 
valores asignados para proveer servicios o productos y sobre tal información 
captada para poder analizar, evaluar y controlar la ejecución del directorio y/o 
gerencia en el presente, y planear la visión de la empresa. 
Se garantiza que la práctica resulta económicamente factible y en la actualidad 
muchas industrias, así como centros de mantenimiento y servicios lo han puesto 
en práctica. 
 
En la Empresa Industrias IMIM S.A.C., tenemos la confianza que nos ayudará a 
cuantificar verídicamente el Inventario, Control Operativo y el Costo de 
Producción en tiempo real; reduciendo las fluctuaciones del margen de ganancia. 
 
Esta mejora sustancial nos conllevará a un alto porcentaje de confiabilidad de los 
costos de cada orden de trabajo en operación, cálculo de Productividad por 
Centro de Costos diario, Valorizado mensual de piezas y componentes 
producidos como transferidos a Almacén, Cálculo de Costo de Producción de 
productos terminados y trabajos de Ingeniería para minimizar los Costos 
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6.1. ANTECEDENTES DE LA DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la Empresa Investigaciones Mineras Metalúrgicas (Industrias IMIM) 
S.A.C., de rubro Metalmecánico-Eléctrico se puede visualizar y corroborar 
las malas interrelaciones entre sus Centro de Costos Core Business (Ventas, 
Diseño, Planeamiento y Producción) y su gestión de las mismas; sabemos 
que cada pieza, componente y producto específico en proceso y/o terminado 
deben tener un código que lo identifica indistintamente, esto facilita el 
registro de tiempos de horas hombre (H-H) y horas máquina (H-M) en 
producción, que deben ser cargadas en una Orden de Trabajo de 
Producción, y poder calcular su productividad de quienes lo trabajan. 
Considerando el despiece de los productos podemos observar que el 
registro del tareo tradicional que se lleva en la empresa es demasiado 
tedioso y engorroso por el tema de importancia de la data convertida en 
información en tiempo real; agregando a ello el descuido fatal por parte de 
los supervisores a la hora de no asignar los requerimientos de materiales a 
todas las órdenes para calcular el Costo de Producción respectivo.  
Todo lo expuesto en conjunto complica al Área de Costos para realizar el 
control y seguimiento de las materias prima y horas hombre y horas maquina 
respectivas y por último el cálculo del Costo de Producción Unitaria que se 
requiere para la cotización competitiva hacia los clientes. 
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6.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿La variabilidad de los requerimientos de Materiales, el tareo de Mano 
de Obra [MO] y Coste Indirectos de Producción [CIP] que rigen el Costo 
Total de Producción ejerce una influencia significativa en el cálculo confiable 




6.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Incrementar la confiabilidad del cálculo del Costo Total de 
Producción que ejerce una influencia significativa en el incremento de 
la productividad y competitividad de la empresa metal mecánica 
eléctrica industrias IMIM S.A.C. 
 
6.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
✓ Inspeccionar los requerimientos de materiales importantes que 
se incluyen en las órdenes de producción general, auxiliar y 
específica. 
 
✓ Analizar el registro del tareo automatizado que se incurre en las 
actividades de las órdenes de producción general, auxiliar y 
específica. 
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✓ Estructurar las variables que rigen al Costo Indirecto de 
Producción, para ser asignadas metodológicamente a las 




La propuesta planteada bajo el enfoque integrador del Método, 
Recurso Humano y Sistematización, contribuirá al incremento de la 
confiabilidad de las variables que rigen el Costo de Producción. Así mismo, 
los resultados del modelo ayudaran a calcular el Costo de Producción 
Estándar y obtener la productividad de los centros de costo y competitividad 
de la Empresa a nivel nacional e internacional. 
 
6.5. ALCANCE DEL ESTUDIO 
 
Se desarrollará un método capaz de permitir la gestión integral de las 
variables que rigen los costos de producción utilizando el Método, Recurso 
Humano y Sistematización. 
Dicho método será lo suficientemente eficiente para alcanzar la 
productividad de los Centros de Costos; así como el incremento de la 
competitividad de la Empresa Investigaciones Mineras Metalúrgicas 
(Industrias IMIM) S.A.C., a nivel nacional e internacional. 
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7. MARCO TEÓRICO 
 
En la actualidad muchas empresas emprenden un poco tarde la herramienta 
potencial de contabilidad de costos moderna. 
Por tal motivo la gran parte de fundadores generalmente se centran en el Diseño 
del Productos, en la Capacitación exhaustiva de la Fuerza de Ventas y en la 
Gestión de su Negocio. 
Generalmente, las empresas saben poco de cuanto en realidad son los costos 
de sus productos. Así los vendedores trabajan con los precios del mercado 
competidor que se ha averiguado. 
Otra casualidad de las empresas es que su trabajo del día a día es trabajar 
rutinariamente a mano en el procesamiento de facturación, cuentas por cobrar y 
pagar, desembolsos, etc.  
Siendo ahora en la actualidad, la automatización de la parte contable por 
razones de rapidez y veracidad, lo que conducen al mejoramiento de la data 
convertida en información para el fin de gestión de decisiones ejecutivas. 
De mayor manera gestionar la veracidad de la data convertida a información de 
los costes de materia prima, del capital humano directo [MOD] y los costes 
indirectos de producción [CIP]. Actualmente, cuando realizamos una cotización 
y/o venta, sabemos con exactitud que costes se incurrió en forma inmediata y 
verídica.  
 
La experiencia ha demostrado; el monto invertido en un sistema de costos 
durante un periodo determinado; definitivamente tiene un retorno de inversión en 
menor tiempo de lo determinado.  
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El resultado conseguido durante un periodo dado es que el costo de ventas es 
más verídico, mejorando definitivamente el margen y ello es exactamente que 
una empresa requiere para ser productivo y competitivo. 
 
7.1.  CONTABILIDAD FINANCIERA – CONTABILIDA DE COSTES 
 
  La contabilidad financiera es un área principal de la contabilidad, la 
cual se ocupa exclusivamente de la preparación de los estados de 
resultados/financieros (EEFF) para la utilización de manera externa para 
aquellos que proporcionen ingresos a la empresa y de sin fin de entidades 
que pueden tener utilidad de esta. 
 
      Proveedores: 
 
1) Los accionistas (dueños de la organización) 
2) Los acreedores (proporcionan de préstamo) 
3) Los inversionistas 
4) Los analistas financieros 
 
La parte contable de costes o ejecutiva, se enfoca en el agrupamiento y de 
los estudios de la data convertida en razón notable para uso interno de los 
altos mandos de las organizaciones en la gestión de la misma (planeación, 
control y toma de decisiones). 
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7.2.  CONCEPTOS, DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN DE COSTES 
 
  Empezaremos a estructurar la base léxica conceptual que nos muestra 
el término más relevante de la gestión, Coste, que integra el principal 
elemento para el proceso sistemático del coste de producción o servicio, el 
cálculo exhaustivo de la eficiencia y la gestión de la toma de iniciativa 
ejecutiva. 
    
7.2.1. COSTE 
 
Valora generalmente la cantidad valorizada que debería pagarse 
para vender, administrar bienes y/o servicios. 
 
7.2.2. COSTE REAL 
 
Aquella en que se incurrió (costo histórico o pasado registrado) 
en la empresa. 
 
7.2.3. COSTE PRESUPUESTADO 
 
Coste predicho o pronosticado (un futuro) considerando las 








Coste que ha producido un beneficio y expiró. 
Estos gastos incurridos se confrontan con las ventas netas para 
procesar la rentabilidad o la pérdida neta del periodo en evaluación. 
   
7.2.5. INGRESO 
 
Se considera el precio valorizado de los distintos productos y/o 
servicios atendidos a nuestros clientes. 
 
7.3.  EL GRUPO DE INFORMACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTES 
 
La información acerca de los diversos tipos de costes, fijos, variables y 
sus respectivos patrones de comportamientos es crucial para una gestión y 
toma de decisiones sea de manera asertiva.  
 La data llega en de forma rutinaria para los propósitos de costeo de 
productos y servicios, y de la valoración del exhaustivo valor eficiente y la 
toma de resolución ejecutivas. Esto para suministrar data convertida en 
información óptima, está integrada por los ingresos y costes históricos 
pasados necesarios para el costeo de productos y de la evaluación 
exhaustiva del desempeño, así como las ventas y los costes proyectados 
indispensables para la gestión ejecutiva. 
La data de coste que puede localizarse en el grupo de información se 
clasifica en: 
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1. Elementos principales de un producto 
2. Vínculo directo/indirecta con la fabricación 
3. Relación directa/indirecta con el Volumen 
4. Capacidad para asociarlos 
5. Departamentos donde se incurrieron 
6. Áreas funcionales 
7. Periodo  
8. Relación directa/indirecta con la ejecución de la planeación, el control 
exhaustivo y toma de iniciativas. 
 
7.3.1. CENTRO DE COSTES 
 
Es la unidad dentro la organización de la empresa responsable 
de los desembolsos incurridos en su área. 
 
7.3.2. OBJETO DE COSTES 
 
Identificación del coste de algo en particular; objeto para la cual 
se considerará una medición valorada de costes. 
 
7.3.3. GENERADOR DE COSTES 
 
También llamado Cost Drive; considerada una variable, 
asociada tanto al nivel de actividad o/y volumen productivo, influyente 
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de manera directa/indirecta afectando casualmente en los costes 
durante periodos de tiempo establecidos. 
Se registra un Cost Drive si es verídica una conexión directa de causa 
y efecto entre una variación mínima en la categoría de operación y/o 
cantidad, y una variación mínima en la categoría de costes totales; 
dicho cambio ocasiona modificaciones proporcionales en los costes 
variables. 
   Los costes considerados netamente fijos en un corto plazo no registran 
un inductor de costes, aunque sí podrían tenerlo en el largo plazo. 
 
7.3.4. COSTES DIRECTOS 
 
Los costes netamente directos pertenecientes a los objetos de 
costes tienen conexión con el mismo y puede asignarse a dicho objeto 
desde un punto vista valorizada. 
Como ejemplo se puede citar a, los costes de materiales e insumos 
directos [CMD] y costes de mano de obra directa [CMOD], etc. 
 
7.3.5. COSTES INDIRECTOS 
 
Los costes indirectos de un objeto de costes se interrelacionan 
con el mismo, por lo contrario, no tiene preponderancia asignarse a 
dicho elemento desde un punto vista valorizada. 
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Como ejemplo tenemos; sueldo de los administradores de planta, 
consumo de electricidad en la planta, gastos de servicios de limpieza 
en la planta, etc. 
 
7.4.  RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN 
 
Dicha taxonomía está directamente vinculada con los componentes de 
coste de los productos (materia prima directa [MD], capital humana directa 
[MOD] y costo indirecto de fabricación [CIP]) y las fundamentales iniciativas 
de la planeación y exclusivamente del control. 
 
7.4.1. COSTE PRIMO 
 
Es todo grupo de costes incurridos que se identifican con la 
fabricación de productos o servicios. Son todos aquellos materiales e 
insumos directos [MD] y capital humano directa [MOD]. 
“Costos Primos [CP] = Materiales e Insumos Directos [MD] + Mano de 
Obra Directa [MOD]“. 
 
7.4.2. COSTES DE CONVERSIÓN 
 
Son las erogaciones necesarias para convertir la materia prima 
en producto elaborado. Son el capital humano directo [MOD] y los 
costes indirectos de producción [CIP]. 
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“Costes de Conversión [CC] = Mano de Obra Directa [COD] + Costes 
Indirectos de Fabricación [CIP]” 
 
7.5.  RELACIÓN CON EL VOLUMEN 
 
Los costes difieren proporcionalmente de contraste con las fluctuaciones 
en el volumen de fabricación de productos. Entender y abarcar su 
funcionamiento es vital en la gran mayoría de los aspectos de la metodología 
de costeo de productos, sin dejar de lado la gestión de evaluación 
exhaustiva de eficiencia y toma de iniciativas ejecutivas.  
 
7.5.1. RANGO RELEVANTE 
 
Es todo aquel espacio de actividad productiva por lo cual los 
costes fijos generales y los costes variables unitarios registrados se 
mantienen invariable en el tiempo. 
 
7.5.2.  COSTES VARIABLES 
 
Todos aquellos en los que el coste general es cambiante 
proporcionalmente directo a las fluctuaciones en el volumen o 
fabricación, dentro del rango sobresaliente, en tanto que el coste 
unitario siempre permanece invariable. 
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Si estos factores se comportarían constantes; como es el caso del 
precio de venta por unidad y coste fijo total, cada incremento deseado 
de la actividad productiva por unidad tendría efectos de cambio 
incremental en los costes variables totales igual a un monto estable 
de manera constante por unidad. 
A medida en que el precio de venta unitaria exceda el coste variable 
unitaria, debe expandirse la actividad productiva. 
 
7.5.3.  COSTES FIJOS 
 
Peculiarmente son todos aquellos en los que el coste fijo 
general se mantiene invariable dentro de un rango sobresaliente de 
fabricación, mientras el coste fijo por unidad fluctúa indistintamente con 
dicha fabricación. 
 
En contraste, si los otros factores se mantienen constantes, como es el 
caso del precio de venta unitaria y el coste variable unitaria, la 
actividad debe incrementarse hasta donde sea posible, por lo cual 
reducirá drásticamente el costo fijo por unidad a su monto más bajo. 
Si se incrementa el volumen de fabricación (entre del rango relevante) 
tendrá como efecto disminuir el coste fijo por unidad, pero los costes 
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7.5.4.  COSTES MIXTOS 
 
Estos costes tienen la peculiaridad de ser tanto fijos como variables 
en conjunto, en el transcurso de varios rangos relevantes de 
fabricación.  
 
7.5.4.1. COSTO SEMIVARIABLE 
 
La parte fija de un coste semivariable usualmente 
representa un cargo mínimo al haber determinado artículo y/o 
servicio disponible. 
La parte variable es el coste cargado por usar realmente el 
servicio.  
 
7.5.4.2. COSTE ESCALONADO 
 
La parte fija de los costes escalonados cambia 
abruptamente a diferentes niveles de actividad puesto que estos 
costes se adquieren en partes indivisibles. 
 
Los costes escalonados son similares a un coste fijo enfocado 
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7.6.  COSTES TOTALES Y COSTES UNITARIOS 
 
7.6.1. COSTES UNITARIOS 
 
 También llamado comúnmente Coste Medio, por la cual se 
procesa siempre realizando la división del coste total entre la cantidad 
de unidades producidas. Pudiendo las unidades expresarse de 
distintas maneras. 
Los costes unitarios siempre se ubican en todos los centros de costos 
individuales de la importante cadena de valor. 
Cuando se suma todos los costes unitarios en todo el tramo de la 
cadena de valor integral, los ejecutivos procesan los costes unitarios 
de las distintas operaciones de los bienes o servicios terminados y 
entregados; procesando la utilidad de estos últimos indistintamente. 
 
7.6.2. COSTE TOTAL 
    
Son todos aquellos costos en lo que se incurre en un proceso de 
producción o    actividad dentro de una organización fundamental. La 
suma de los costos fijos más los variables representan el menor gasto 
necesario para producir cada nivel de producto. 
   
Por regla; se calcula en primer lugar los costes totales para, luego 
calcular el coste unitario que resulte necesario para una decisión 
específica. 
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7.7.  CLASIFICACIÓN DE COSTES DE PRODUCCIÓN 
     
  Son tres los principales términos que se usan generalmente cuando se 
describen los costes de fabricación; los costes de materia prima directa 
[CMD], los costes directos de capital humano de producción [CMOD] y los 
costos indirectos de producción [CIP]. 
 
7.7.1. COSTES DE MATERIA PRIMA DIRECTA 
 
Son aquellos costes de adquisición de todas las materias 
primas, que, en instancias finales, se transformarán al objeto de costes 
(piezas en proceso [PP] y luego piezas terminadas [PT]), y que se 
pueden relacionar con valor factible. 
 
Estos mismos, le incluyen siempre los cargos por fletes de distribución 
(envíos hacia el interior), impuestos a pagar sobre las ventas y los 
derechos de aduanas. 
 
7.7.2. COSTES DIRECTOS DE CAPITAL HUMANO DE MANUFACTURA 
 
Incluye particularmente la remuneración por hora de todo el 
personal de manufactura que se puede relacionar al objeto de costes 
en condición de (producto en proceso [PP] y luego producto terminado 
[PT]) de una manera económicamente realizable. 
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7.7.3. COSTES INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 
 
Son aquellos costes de fabricación que pueden ser atribuidas 
con el objeto de costes (piezas en proceso [PP] y luego piezas 
terminadas [PT]), pero que no pueden relacionarse con valor factible. 
 
Este tipo de costes también se llama costes indirectos de producción o 
costes indirectos de fábrica. 
 
7.8.  ANÁLISIS COSTO – VOLUMEN – UTILIDAD 
 
Por experiencia histórica, la mayoría de los ejecutivos desean saber 
cómo variarían la rentabilidad a medida que varíen las cantidades vendidas 
de los productos o servicios. (Charles T. Horngren, 2012) 
 
7.9.  FUNDAMENTO ANALITICO COSTE – VOLUMEN – UTILIDAD (CVU) 
 
El análisis del CVU analiza exhaustivamente la variabilidad de la 
relación directa e indirecta de estos importantes componentes, en efecto que 
se registren variaciones en las cantidades vendidas, el precio de venta, el 
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7.10. MÁRGEN A CONTRIBUIR 
    
Se denomina margen de contribución (MC); a las exclusivas 
cuantías que varían como fin de la negociación/venta de distintas 
unidades de división que involucran los ingresos totales y los costes 
variables totales.  
   
MC = Ingresos Totales – Costes Variables Totales 
   
Este mismo explica el motivo de la variación drásticamente de la 
ganancia en operación; a razón directa que varía las cantidades 
vendidas. 
   
7.11. COSTEO DE PRODUCTOS 
 
Indiferenciadamente de que una organización sea un negocio 
con nuevas creaciones que ofrezca servicios de consultoría, o una 
manufactura bien establecida de productos construidos al gusto del 
comprador; saber el proceso de costeo de una ordenanza de trabajo, 
cuantificable en su valor de elaboración de un producto unitariamente, 
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7.12. COSTEO POR ORDEN DE PRODUCCIÓN 
 
En este tipo de método; la materia de costeo en evaluación es 
un objeto o varios objetos de un producto o servicio diferenciado, el 
cual se nombra como orden de producción. (Charles T. Horngren, 
2012) 
 
Cada orden de producción; por lo general, usan diferentes cantidades 
de recursos asignados. 
 
En un sistema de costeo por órdenes de trabajo los tres elementos 
fundamentales básicos del coste de un producto son; materiales 
directos [MD], mano de obra directa [MOD] y costos indirectos de 
fabricación [CIP], se acumulan de acuerdo con la identificación de cada 
orden.  
 
7.13. ENFOQUE GENERALISTA DE COSTEO DE LAS ÓRDENES DE 
PRODUCCIÓN 
 
7.13.1. ESTABLECER LA ORDEN DE PRODUCCIÓN QUE 
IDENTIFIQUE LA MATERIA DE COSTEO 
 
Con un método automatizado se recopilan data 
convertida en información crucial para costear las actividades en 
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sus archivos fuente. Este último es un registro original que 
apoya los asientos diarios en un sistema contable.  
Un registro del costeo de un trabajo; también se denomina hoja 
de costes de una orden de trabajo de producción, registra y 
acumula todos los costes asignados a un trabajo específico, y 
empieza cuando inicia el mismo. 
 
7.13.2. IDENTIFICAR LOS COSTOS DIRECTOS DE LA ORDEN DE 
TRABAJO 
 
La identificación de las categorías de costos directos de 
manufactura que se involucran principalmente es: 
 
7.13.2.1. MATERIALES DIRECTOS 
 
En base a las especificaciones técnicas de diseño e 
ingeniería, y los planos manufactureros que se proporciona por 
el departamento de investigación y desarrollo, se realiza 
requerimiento de materiales al almacén respectivo. La orden de 
producción se registra utilizando una unidad de información 
básica, el cual se nombra técnicamente registro de 
requerimiento de materiales, que contiene data e indicaciones 
acerca del coste unitario de cada material directo que se utiliza 
en cada ordenanza de producción de manera detallada. 
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7.13.2.2. CAPITAL HUMANO DIRECTA 
 
El registro de tareo del capital humano directa cumple la 
similitud al conteo que se detalló para los insumos y/o 
materiales directos. La unidad de in formación origen del capital 
humano directo es una plantilla de tareo del mismo, la cual 
contiene información acerca del tiempo de mano de obra 
utilizada para una actividad específica en un departamento 
determinado. 
 
Los costes totales del capital humano directo registrado para tal 
orden de fabricación, se visualiza en la sección de capital 
humano directa del registro de costes de las ordenanzas de 
producción; es la acumulación de todos los costes directos del 
capital humano por hora de fabricación que diferentes 
empleados cargan a esta orden de producción. 
 
7.13.3. SELECCIÓN DE LA BASE DE APLICACIÓN DE COSTES 
QUE SE DEBE USAR PARA CONSIGNAR LOS COSTES NO 
DIRECTOS A LAS ORDENANZAS DEL PRODUCCIÓN 
 
Los costes no directos de fabricación son estos que se 
requieren para la culminación de dicha orden de producción, 
pero que no pueden asignarse a una actividad de manera 
específica. 
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Es imposible completar una actividad al no generar costes no 
directos como de seguimiento, ingeniería de producción, 
servicios de terceros y reparaciones. Por el motivo que los 
costes no se pueden atribuir a una actividad y/o tarea 
específica, deben destinarse a todas las ordenanzas de 
producción de una manera metódica. Sabemos que diferentes 
ordenanzas de producción necesitan múltiples cantidades de 
requerimientos no directas. 
 
La finalidad es fijar los costes de los recursos no directos de una 
manera metódica a las ordenanzas de producción cuyo trabajo 
están vinculadas. 
 
Por lo general las organizaciones realizan con regularidad 
fundamentos variables de fijación de costes para ejecutar los 
costes no directos, porque desiguales costes no directos tienen 
desiguales iniciadores de costes. 
 
La depreciación y la reparación de máquinas están directamente 
relacionadas con las horas-máquina. La supervisión y el apoyo a 
producción están íntimamente relacionados con las horas 
hombre de mano de obra de manufactura. 
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7.13.4. IDENTIFICAR LOS COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS CON 
CADA BASE DE APLICACIÓN DE COSTOS 
 
Para asignar los costes indirectos de manufactura a los 
órdenes de trabajo, las empresas crean un solo grupo de 
costes, al cual se le identifica costes no directos de fabricación. 
Esta agrupación de costes personaliza todos los costes no 
directos del departamento de fabricación que son complicados 
de asignar directamente a las órdenes de producción 
individuales. 
 
Como se vio, los ejecutivos identifican en primera instancia la 
base de asignación de los costes y, consecuentemente, 
identifican los costes relacionados con cada base de asignación 
del coste, mas no al revés. Eligen esta secuencia por que los 
ejecutivos deben entender en primer lugar el generador del 
coste, las razones cruciales por las cuales se está registrando el 
impacto en los costes precedentemente de que puedan hallar 
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7.13.5. CALCULO DEL INDICE POR UNIDAD DE CADA 
PROCEDENCIA DE ASIGNACIÓN DEL COSTE USADA PARA 
FIJAR LOS COSTES NO DIRECTOS A LA ORDENANZA DE 
PRODUCCIÓN 
 
Para cada uno de la agrupación de costes, el índice 
presupuestado del coste ni directo se procesa dividiendo el total 
presupuestado de los costes no directos en la agrupación 
común (paso 4) dividiendo con la cantidad total presupuestada 
de la base de asignación del coste (paso 3). 
 
𝑇𝑃𝐶𝐼𝑀 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 
 
TPCIM: Tasa Presupuestada de Costes Indirectos de Manufactura 
 
7.13.6. CALCULO DE COSTES NO DIRECTOS FIJADOS A LA 
ORDEN DE PRODUCCIÓN 
 
Los costes no directos de una orden de producción se 
procesan realizando el producto de la cantidad real de cada 
base de asignación distinta para cada agrupación de costes 
vinculada con la ordenanza de producción, por el índice 
presupuestado del coste no directo de cada procedencia de 
asignación (paso 5). 
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7.13.7. CALCULO DEL COSTO TOTAL DE LA ORDEN DE 
TRABAJO, GENERALIZANDO TODOS LOS COSTOS 
DIRECTOS E INDIRECTOS FIJADOS AL TRABAJO 
 
Se calculan los costes totales de manufactura de la orden 
de trabajo registrado. 
 
Se suman los Costes Directos de Fabricación (Materiales 
directos [MD], Capital Humano Directa [MOD]) y los Costes 
Indirectos de Manufactura [CIP]. 
    
Si la empresa ofrece un precio cotizable por la orden de 
producción. A una escala de ingreso, la estructura de coste 
estimado mostrará una utilidad bruta tal (precio cotizable – coste 
estimado) y un porcentaje de utilidad bruta de [(precio cotizable 
– coste estimado) /coste estimado*100%]. 
 
Es de mucha utilidad para los ejecutivos de fabricación y 
también los ejecutivos de ventas; deben usar los procedimientos 
de la ganancia neta y el tanto por ciento del mismo, para 
contrastar la ganancia de variabilidad de órdenes de producción, 
con el objetivo de tratar de comprender las razones por los 
cuales algunos trabajos ocasionan muchas caídas rentables.  
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8.1.1. ANTECEDENTES (reseña de la empresa)  
 
Industrias IMIM S.A.C. es una Empresa solida de metal 
mecánica eléctrica con más de 39 años de participación en el mercado 
peruano e internacional, es la primera fábrica de locomotoras mineras 
en Latinoamérica, apoyando y brindando servicio a la minería y la 
Industria en general.  
Para garantizar todas sus fabricaciones y servicios técnicos, contamos 
con una planta de 12 mil m2 de moderna infraestructura, ubicado en 
Lima – Perú, además de estar implementando nuestra nueva planta de 
fundición en aceros aleados, la cual contará con hornos de inducción, 
que nos permitirá procesar hasta 5 toneladas diarias de metal y así 
seguir innovando y vendiendo nuestros productos a nivel nacional e 
internacional. 
Industrias IMIM S.A.C. brinda un excelente servicio post-venta y 
capacitación continua; contamos con un plantel de ingenieros y 
técnicos especializados que asisten a nuestros clientes en cualquier 
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8.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
Industrias IMIM S.A.C. es una empresa que diseña, fabrica y da 




La empresa Industrias IMIM S.A.C. tiene como objetivo de 
brindar constantemente mayor valor a todos los que tengan interés en 
el éxito de esta. Para alcanzar dicho objetivo, se necesita desempeño 
operativo excepcional, crecimiento disciplinado y trabajo conjunto 




Diseñar, fabricar y dar mantenimiento maquinarías y equipos 
industriales eficientes y seguros, que superen las expectativas de 
nuestros clientes, acompañado con la asesoría y soporte necesarios 
para que las maquinarías y equipos rindan su máxima performance, y 




Convertirnos en una empresa de ingeniería de maquinaria y 
equipos con alcance global, líder en su rubro. Contando con productos 
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que sean reconocidos a nivel internacional y que superen las 








8.2. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
8.2.1. ORGANIZACIÓN (principales departamentos) 
  
 Para funcionar correctamente, la empresa Investigaciones 
Mineras Metalúrgicas (Industrias IMIM) S.A.C., con su naturaleza, 
campo de operación o ambos, requiere de un marco de actuación. 
 
Este marco lo constituye la estructura organizacional formal, la cual se 
enfoca en el conjunto de relaciones explicitas por la dirección. 
 
Dicha estructura organizacional formal, que no es sino una división 
ordenada y sistemática de sus unidades de trabajo principales 
(comercial, administración, y manufactura) con base en el objeto de su 
creación traducido y concretado en estrategias. 
 
















Figura N° 1: Proceso General – Industrias IMIM S.A.C. 
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8.2.1.1. DEPARTAMENTO DE COMERCIAL 
 
 El departamento de comercial de la empresa 
Investigaciones Mineras Metalúrgicas (Industrias IMIM) S.A.C., 
formada con las áreas Ventas propiamente dicha y Pos Venta, 
son los responsables de persuadir a un mercado de existencia 
de los productos, valiéndose de su fuerza de ventas o de 
intermediarios, las técnicas y políticas de ventas acordes con los 
productos que se desea vender. 
 
Sus funciones principales son; establecer cuotas de 
representantes de ventas individuales, así como el volumen 
general de objetivos de la empresa con cifras de ventas 
pasadas y proyecciones para estimar que productos se 
venderán, en donde y en qué cantidades, para alcanzar dichos 
objetivos crea una estructura de comisiones y de bonificaciones. 
Responsable de guiar de desarrollo de los productos y servicios, 
modifican o lanzan productos o servicios, incluso añadir otros 
nuevos a la mescla de la empresa basándose en lo que 
demandan los clientes. Decisión de donde vender los productos 
y que precio estipular. Contacto continuo con los clientes a 
través de encuestas, ofertas especiales e intenta resolver los 
problemas que puedan causar a la empresa la pérdida de 
clientes.  
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Figura N° 2: Proceso Ventas – Industrias IMIM S.A.C. 
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8.2.1.2. DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA   
PRODUCCIÓN 
 
 El departamento de Planeamiento y Control de la 
Producción de la empresa Investigaciones Mineras Metalúrgicas 
(Industrias IMIM) S.A.C., conformada por las áreas de Diseño y 
PCP están estrechamente relacionada entre sí; en conjunto 
tratan de suministrar las condiciones necesarias para la 
operatividad de las áreas de producción (fundición, mecanizado, 
colectores, controles, bobinado, eléctrico, motores, ensamble, 
palas). 
 
Cuenta con actividades que permiten la coordinación y 
conducción de todas las operaciones del proceso 
manufacturero, con el fin de cumplir con los compromisos 
asumidos con los clientes de la empresa. 
 
Sus funciones principales son; administrar eficientemente la 
programación y lanzamiento de la fabricación de piezas y 
componentes, manejo de personal y la utilización de la 
capacidad instalada, suministrar además la información 
necesaria para poder coordinar las necesidades de los clientes 
internos (planos, requerimientos de materiales, órdenes de 
trabajo, etc.) 
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Figura N° 3: Proceso PCP – Industrias IMIM S.A.C. 
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8.2.1.3. DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 
  
 El departamento de logística de la empresa 
Investigaciones Mineras Metalúrgicas (Industrias IMIM) S.A.C., 
formada con las áreas de Compras, Almacén y Distribución son 
la parte del proceso de cadena de suministros que planea, lleva 
a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos 
de bienes y servicios, así como la información relacionada, 
desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin 
de satisfacer los requerimientos de los clientes internos y 
externos. 
Entre sus funciones principales; Compras, son proporcionar 
todos los materiales necesarios para la producción o las 
operaciones diarias de la empresa. Encargado de realizar 
evaluación continua de si los materiales recibidos cuentan con el 
mejor precio posible, con el objetivo de maximizar los beneficios. 
Manejo de toda la documentación relacionada con las compras 
y las gestiones administrativas, así como con los materiales y 
por ultimo debe asegurar el cumplimiento de todas  las políticas 
de la empresa asegurándose de que sigue los protocolos 
adecuados para recibir la aprobación de esta operación. 
 
Almacén, recepción de materiales que consiste en dar entrada a 
las mercaderías que envían los proveedores principales, 
secundarios y terceros. Almacenamiento de las mercaderías en 
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las zonas idóneas (almacén principal, almacén de planchas, 
almacén de productos en proceso y almacén de productos 
terminados). La conservación de la mercancía implica la 
aplicación de la legislación vigente en cuanto a higiene y 
seguridad en el mismo, además de las normas especiales sobre 
mantenimiento y cuidado de cada producto.  
 
Se tiene una función clave que consiste en determinar la 
cantidad de cada producto que hay que almacenar, calcular la 
cantidad y la frecuencia con la que se solicitara cada pedido con 
el objetivo de minimizar los costos de almacenamiento. 
 
Distribución, comienza desde que el cliente realiza el pedido, 
comenzando el proceso con la selección de mercancía y 
embalaje, así como la elección del medio de transporte. 
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8.2.1.4. DEPARTAMENTO DE MANUFACTURA 
 
 La empresa Investigaciones Mineras Metalúrgicas 
(Industrias IMIM) S.A.C., formada con las áreas de Fundición, 
Mecanizado, Colectores, Controles, Eléctrico, Motores, 
Bobinado, Ensamble y Palas; cada una cuenta una serie de 
estaciones de trabajo modulares ordenadas para que los 
productos pasen de una estación a la siguiente y en cada 
ubicación se realice una parte de la operación del trabajo total, 
encaminadas a la productividad y eficiencia. 
 
La velocidad de producción de la línea se determina por medio 
de su estación más lenta. Las estaciones de trabajo con ritmos 
más rápidos que el de la estación más lenta estarán limitadas 
por el cuello de botella. La transferencia de los productos a lo 
largo de la línea por lo general se realiza mediante un 
dispositivo de transferencia mecánica o sistema de transporte, 
aunque algunas líneas manuales simplemente pasan entre las 
estaciones el producto a mano. 







Figura N° 5: Proceso Producción – Industrias IMIM S.A.C. 
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8.2.2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 
 La empresa Investigaciones Mineras y Metalúrgicas (Industrias 
IMIM) S.A.C.; su representación gráfica del mismo incluye las 
estructuras departamentales con sus respectivas áreas que las 
conforman y esquematizando sobre las relaciones jerárquicas y 
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Figura N° 6: Organigrama General – Industrias IMIM S.A.C. 




 La empresa Investigaciones Mineras y Metalúrgicas (Industrias 
IMIM) S.A.C, cuenta con una planta de 12 mil m2 de moderna 
infraestructura, ubicado en Lima – Perú, en el distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
Su infraestructura está formada por los departamentos de 
Administración (logística, sistemas, contabilidad, planificación control 
de la producción, diseño, costos, sistema integrado de gestión, 
recursos humanos), Comercial (ventas, consignación) y Producción 
(fundición, mecanizado, bobinado, colector, eléctrico, controles, 
motores, ensamble, palas). 
  
 
Figura N° 7: Distribución de Planta – Industrias IMIM S.A.C. 
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Figura N° 8: Distribución de Planta – Industrias IMIM S.A.C. 
   
 
 









 En la empresa Investigaciones Mineras y Metalúrgicas 
(Industrias IMIM) S.A.C., netamente del rubro metal mecánico cuenta 
con activos de máquina herramienta que son tipos de máquina que se 
utiliza para dar forma a piezas sólidas, principalmente metales. 
Su característica principal es su falta de movilidad, ya que son 
máquinas estacionarias. El moldeo de las piezas se realiza por la 
eliminación de una parte del material, que se puede realizar por 
arranque de viruta alterando sus dimensiones de la pieza de sus 





Figura N° 10: Torno Convencional – Industrias IMIM S.A.C. 
 








Figura N° 12: Fresadora – Industrias IMIM S.A.C. 









Figura N° 14: Mandrinadora – Industrias IMIM S.A.C. 
 























 En la empresa Investigaciones Mineras y Metalúrgicas 
(Industrias IMIM) S.A.C., se utiliza generalmente productos 
semielaborados o medio elaborados; estos productos que no se 
consumen directamente, sino que sirven como materia prima para 
obtención de piezas terminadas que en su mayoría se ensamblan para 
formar el producto final. 
 
✓ Tornillo Sin Fin 
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✓ Chasis de Locomotora 
 




Figura N° 18: Corona – Industrias IMIM S.A.C 
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8.2.6. PRINCIPALES PROCESOS 
  
 En la empresa Investigaciones Mineras y Metalúrgicas 
(Industrias IMIM) S.A.C., sus procesos son únicos ya que eso lo debe 
a que el mismo creció bajo el desarrollo de sus pedidos y optando con 
nuevos productos que necesariamente fueron impactando en la 
realización de la empresa. Lastimosamente, esta forma de crecimiento 
y la gestión de las cabezas de la empresa y su deficiente pensamiento 
a futuro no permitieron diseñar sus centros de costos con sus 
respectivos procesos para que se desarrollen de manera eficiente. 
 
Estos atrasos de mejora continua que se debió de llevar a cabo a la 
par con el crecimiento de la empresa, dan sus golpes a nivel interno y 
externo. 
El inicio de sus procesos es con el centro de costo de Ventas; quien 
está a cargo de establecer cuotas de ventas, proyección de metas, 
definición del lugar y cantidad de venta. Seguido por Planeamiento y 
Control de la Producción, encargado de la programación de fabricación 
de piezas y/o componentes, cálculo de la capacidad instalada y 
suministro de información para producción (planos, órdenes, etc.). 
El centro de costo de Logística, como tercer orden del proceso a cargo 
de la compra de materiales, almacenamiento y distribución de las 
piezas, componentes y/o producto final y como último eslabón del 
proceso principal es de Producción, responsable de la fabricación y/o 
ensamble de piezas, componentes. 
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Figura N° 19: Diagrama SIPOC – Industrias IMIM S.A.C. 
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En la Figura N° 18; se muestra el flujo del proceso de producción de la empresa 
Investigaciones Mineras y Metalúrgicas (Industrias IMIM) S.A.C. 
 
Dicho flujo inicio con el Centro de Costos de Fundición; proceso en que el metal 
derretido fluye por gravedad u otra fuerza hacia moldes en el que se solidifica con la 
forma de la cavidad del mismo, estas piezas (carcasas de motores, coronas, ruedas, 
catalinas, caja de grasa, etc.)  Fundidas son almacenadas en su respectivo almacén 
y seguido es requerido por el centro de costos de Mecanizado; el cual es un  
proceso de remoción de material con operaciones de formado en las que el material 
sobrante es removida de una pieza de trabajo inicial de tal manera que lo que queda 
es la forma final que se desea conseguir, suministrando las piezas (carter inferior y 
superior, caja de transmisión, bocinas, ejes, etc.), almacenar y distribuir 
internamente a los centros de costos siguientes. 
 
El centro de costos de Colectores es responsable de la fabricación y ensamble de 
piezas (delgas, núcleos, conos, etc.) para el ensamble del componente semifinal y 
sumado con el centro de costos de Bobinado responsable también de la fabricación 
y ensamble de piezas (bobinas, núcleos, etc.) propiamente, dando como 
componente final y transferido al Centro de Costos de Motores; responsable de la 
fabricación de piezas (núcleos principal y auxiliar, etc.) y ensamble de componentes 
(motores, estator, etc.). 
 
Paralelo en el flujo del proceso de producción se requiere trabajos en el centro de 
costos Eléctrico; responsable de la fabricación de piezas eléctricas (porta escobillas, 
carbones, cuerpo de porta escobilla, etc.)  Circuitos eléctricos (caja de instrumentos, 
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relay de sobrecarga, contactor electroneumático, etc.) y ensamble de baterías y 
cargador (banco de baterías, celdas de baterías, etc.). 
 
Independiente a todo el proceso, pero desarrollado de manera paralela, se inicia en 
el centro de costos de Controles; responsable de la fabricación de piezas (spacer, 
shaft insulator, drum section, etc.) y ensamble de componentes (rev. Drum, speed 
drum, reverse finger board, finger rod assembly, etc.), Para obtener el producto final 
probado y generado número parte para ser almacenado. 
 
El centro de costos de Palas, encargado del lavado, limpiado, masillado y pintado de 
las piezas, componentes y producto final, trabaja en paralelo con cada centro de 
costos para la habilitación de las mismas listas para su ensamble.  
 
Los componentes fabricados y/o ensamblados de estos cuatro últimos centros de 
costos “Motores, Eléctricos, Controles y Palas” son requeridos por el de 
Locomotoras (ensamble); responsable de la fabricación de piezas (chasis, caja, 
java, etc.), ensamblado del producto final (locomotora), puesta a prueba con todas 
las piezas individuales, componentes generados por los centros de costos 
mencionados anteriormente y liquidada lista para embalado final del mismo. 
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8.2.6.2. DIAGRAMA DE FLUJO – PROCESOS DE PRODUCCIÓN
 
Figura N° 20: Diagrama de Flujo del Proceso de Producción – Industrias IMIM S.A.C. 
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8.2.6.3. DIAGRÁMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 
  
 Se sabe por experiencia demostrada que el diagrama de 
actividades del proceso (DAP) no es un fin, es sólo un medio 
para lograr un fin, en este caso evidenciar el comportamiento de 
las actividades de los procesos de la empresa Investigaciones 
Mineras Metalúrgicas (Industrias IMIM) S.A.C. 
 
Con esta técnica la cual nos facilita la eliminación o reducción 
de costos ocultos de una pieza o componente, porque nos 
muestra con claridad los transportes, demoras, traslados y 
almacenamientos.  
 
Es notorio en la idiosincrasia de nuestros colaboradores de 
producción de trabajar operación por operación de unas 
actividades establecidas para cada pieza y/o componente; 
conllevando al almacenamiento y demora principalmente que 
afectan al costo del mismo y afectando el costo total incurrido 
del producto final. 




Figura N° 21: Diagrama de Actividad del Proceso de Fundición – Industrias IMIM S.A.C. 




Figura N° 22: Diagrama de Actividad del Proceso de Mecanizado – Industrias IMIM S.A.C. 
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8.2.6.3.3. ENSAMBLAJE  
 
Figura N° 23: Diagrama de Actividades del Proceso de Ensamble – Industrias IMIM S.A.C. 
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8.2.6.3.4. MOTORES  
 
Figura N° 24: Diagrama de Actividades del Proceso de Motores – Industrias IMIM S.A.C. 
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8.2.6.3.5. PALAS  
 
Figura N° 25: Diagrama de Actividades del Proceso de Palas – Industrias IMIM S.A.C. 




Figura N° 26: Diagrama de Actividades del Proceso de Bobinado – Industrias IMIM S.A.C. 
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8.2.6.3.7. COLECTORES  
 
 
Figura N° 27: Diagrama de Actividades del Proceso de Colectores – Industrias IMIM S.A.C. 




Figura N° 28: Diagrama de Actividades del Proceso de Controles – Industrias IMIM S.A.C. 




Figura N° 29: Diagrama de Actividades del Proceso de Eléctrico – Industrias IMIM S.A.C. 
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8.3. MÉTODO DE TRABAJO ACTUAL 
 
8.3.1. LEVANTAMIENTO DE DATA 
  
 El método tradicional que llevaba la empresa Investigaciones 
Mineras y Metalúrgicas (Industrias IMIM) S.A.C., era muy deficiente. 
Para el tiempo en el mercado nacional la empresa tiene que tener 
automatizado la totalidad de sus procesos, sabiendo de las bondades 
que nos da el rubro metal mecánico eléctrico. 
 
En la empresa se manejaba una tarjeta de registro de actividades 
llamado Tarjeta de Tareo. Donde se Registraba la Orden de Trabajo; 
Código de la Pieza, Componente y Producto; Descripción de la Pieza, 
Componente y Producto; Cantidad de las piezas, componentes y 
productos; Actividades de manufactura; Código de Máquina, Día de 
Trabajo, Hora de Inicio y fin de realización. Estas opciones registradas 
son demasiadas prolongadas para el tiempo productivo que tiene que 
tener los colaboradores de producción; el registro de una opción se 
demora un minuto y medio, pero lo más grave es que la confiabilidad 
de los datos registrados no es de esperarse; por mencionar en el tipo 
de pieza que se está trabajando, lo escribían con nombres distintos al 
que figuran en los planos, según su punto de vista de cada colaborador 
y no el nombre técnico del mismo. Por conocimiento superior sabemos 
que el tiempo de operación se tiene que tener los más real posible 
para facilitarnos los análisis y mejorar. El colaborador registraba tanto 
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la hora inicial como final según creía haber comenzado y terminado; 
muchas veces y casi todos los colaboradores registraban 08.75 horas 
de trabajo operativo, y eso es imposible en una empresa metal 
mecánica eléctrica, sabiendo que hay cambios de herramientas, 
preparación de máquina, evaluación de planos y piezas que quitan 
tiempo netamente de manufactura a la hora de registrar y mucho 
menos con el cumplimiento del 100% del tiempo jornal de trabajo. 
Por último, agreguemos el deterioro, perdida de la tarjeta de tareo para 
el registro, es data por ingresar al sistema para que se convierta en 
información malgastada y perdida. 
  
 
Figura N° 30: Tarjeta de Registro de Tareo – Industrias IMIM S.A.C. 
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En la Figura N° 29: se muestra una tarjeta de registro de tareo del 
centro de costos de Mecanizado, se puede observar el mal registro de 
las opciones que son cruciales para toda la empresa. 
 
 
Figura N° 31: Tarjeta de Registro de Tareo mal llenado – Industrias IMIM S.A.C. 
 
Y en la Figura N° 30: se visualiza el buen llenado de la tarjeta de tareo, 
con todas sus opciones descritas a juicio del colaborador. 
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Figura N° 32: Tarjeta de Registro de Tareo bien llenado – Industrias IMIM S.A.C. 
 
8.3.2. REGISTRO DE DATA 
   
 En la empresa Investigaciones Mineras y Metalúrgicas 
(Industrias IMIM) S.A.C., el registro de las operaciones se realiza de 
forma manual en la plataforma diseñada por el Departamento de 
Sistemas. 
 
En la Figura N° 31: se muestra a manera de ejemplo el registro en el 
sistema los campos obligatorios; Código de quien realiza el registro en 
el mismo, Código del colaborador que realizo las operaciones de 
manufactura, Nombre del Centro de Costos en la cual se realizaron las 
operaciones de manufactura, la Orden de Trabajo, Código y Nombre 
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de las piezas, Cantidad trabajada, Actividad de trabajo, Código de 
máquina, Fecha, Hora inicio y final. 
Las deficiencias de este procedimiento es que, el registro en esta 
plataforma cada orden de trabajo del tareo toma un tiempo de tres 
minutos. Entonces si consideramos la cantidad de colaboradores y el 
número de órdenes trabajadas la carga de trabajo se incrementa solo 
en registro al sistema; no se puede tener información oportuna y la 
confiabilidad de la misma es baja.  
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8.3.3. MÉTODO DE COSTEO POR ORDEN DE TRABAJO 
  
 En la empresa Investigaciones Mineras y Metalúrgicas 
(Industrias IMIM) S.A.C.  Se maneja los costos bajo el enfoque de 
Costeo por Orden de Trabajo.  
 
Cada orden de trabajo se inicia con los Requerimientos de Materiales 
que se necesita para fabricar las piezas y/o nos ayudan para el mismo.  
Estos requerimientos lo realizan los supervisores de cada centro de 
costos, así al final de trabajo de la orden se podrá saber el valorizado 
por centro de costos. 
 
Para el Costo de Mano de Obra, se tiene calculado el valor hora de 
cada colaborador y esta cifra es multiplicada con el tiempo que se 
demora en realizar dicha actividad. En suma, se podrá saber también 
el valorizado de las actividades por centro de costos y coordinar algún 
detalle para su mejora. 
 
Hay costos de terceros generados en proveedores, las cuales son 
valorizadas con el precio sin IGV de la factura, pero identificadas por 
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En la empresa Investigaciones Mineras y Metalúrgicas (Industrias 
IMIM) S.A.C. se considera el Costo de Maquinaria como Costo Directo 
de Producción. Esto es generado por el Valor Hora de la Máquina 
multiplicado por el tiempo total de la operatividad de dicha máquina. 
Este valor hora es calculada por el coste de posesión más el coste de 
operación dándonos el costo horario total de dicha máquina. 
 
La suma de estos costes, Costo de Materia Prima [CMP], Costo de 
Mano de Obra [CMO], Costo de Servicio Externo [CS] y el Costo de 
Maquinaria [CMQ] nos da en Costo de Primo.  
 
Los costes indirectos de fabricación [CIP] y los gatos de administración 
y operación [GAO] se calculan bajo un reporte de Cuentas Contables 
que es proporcionada por el área de Contabilidad. 
Estos valores varían por mes, ya que lo valores registrados son 
mensuales. Se puede visualizar en la Tabla N° 01, 02, 03 y 04. 
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Tabla N° 1: Valores del CIP y GAO mensual 2014 – Industrias IMIM S.A.C. 
 
 
Tabla N° 2: Valores del CIP y GAO mensual 2015– Industrias IMIM S.A.C. 
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Tabla N° 3: Valores del CIP y GAO mensual 2016 – Industrias IMIM S.A.C. 
 
 
Tabla N° 4: Valores del CIP y GAO mensual 2017 – Industrias IMIM S.A.C. 
 
Entonces, al Costo Primo lo incrementamos el porcentaje del costo 
indirecto de producción [%CIP] para obtener el Costo de Producción.  
Por último, también se agrega el porcentaje de gasto de administración 
y operación [%GAO] para obtener el Costo Total de Producción.  
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Tabla N° 5: Matriz modelo de Cálculo de Costo Total – Industrias IMIM S.A.C. 
 
En la Figura N° 32: se muestra el flujo del procedimiento que describe a 
detalle las actividades que realiza el personal del área de Costos en todos 
los Centros de Costos productivos de la Empresa Investigaciones Mineras y 
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Figura N° 34: Flujo de Procedimiento de Costeo – Industrias IMIM S.A.C. 
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8.4. PROBLEMÁTICA  
 
8.4.1.  PROBLEMA CENTRAL 
     
 ¿De qué manera la deficiencia de un sistema de costeo por 
orden de trabajo afecta los cálculos confiables que incrementen la 
productividad y competitividad de la empresa Industrias IMIM S.A.C. 
todos los años? 
 
8.4.2.  PROBLEMA SECUNDARIO 
    
 ¿Por qué las variables del sistema de costeo por orden de 
producción influyen en el desarrollo confiable del coste total de 
producción de los productos de la empresa Industrias IMIM S.A.C. 
cada año?   
   
8.4.3.  PROBLEMA ESPECÍFICO 
  
a. ¿Cuál es el comportamiento de los colaboradores frente al sistema 
de costeo por orden de trabajo y los distintos productos que se 
manufacturan en la empresa Industrias IMIM S.A.C. cada año? 
 
b. ¿Cómo es el rol de los directivos en los planes estratégicos y en el 
sistema de costeo por orden de trabajo en la empresa Industrias 
IMIM S.A.C. cada año? 
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c. ¿Cómo alinear la función de los supervisores de los centros de 
costos y el sistema de costeo por orden de trabajo en la empresa 
Industrias IMIM S.A.C. cada año? 
 
d. ¿Cuáles serían los elementos esenciales para posibilitar el 
desarrollo de una nueva concepción de la función de Costos y la 
factibilidad del sistema de costeo por orden de trabajo en la 
empresa Industrias IMIM S.A.C. cada año? 
 
e. ¿Cuál es el papel de las Jefaturas de los centros de costos para el 
mejor desarrollo de la empresa y el sistema de costeo por orden de 
trabajo en la empresa Industrias IMIM S.A.C. cada año? 
   
9. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
La confiabilidad del costo incurrido de cada orden de trabajo y el incremento 
de la producción son los resultados principales de los cambios de los métodos 
del sistema de costeo por orden de trabajo y diseño del trabajo. 
 
Bajo el enfoque integrador del Método, Capital Humano y la Sistematización las 
cuales tiene que funcionar en conjunto (engranaje) para su mejor desarrollo que 
nos conllevaran a que los costos incurridos de producción se registren, procesen 
y gestionen en tiempo real; mejorando drásticamente las altas fluctuaciones del 
mismo, siendo esta comparada con la operación confiable y su efecto en la 
rentabilidad de producto manufacturado. 
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Figura N° 35: Enfoque Integrador de Trabajo – Industrias IMIM S.A.C. 
 
9.1.  SISTEMATIZACIÓN 
 
La empresa desea preservar un grupo de datos contables y operativos 
almacenados en sus computadoras para generar sus reportes internos y 
externos. 
 
Preservar estos grupos único de datos nos ayuda a ser eficiente y garantiza 
que los diferentes reportes se visualizan con cifras comparables. 
 
Al tener un conjunto de datos predeterminados se elimina el registro y el 
almacenamiento errado y duplicación de datos, mejorando sustancialmente 
así la eficacia de las operaciones del ordenador. Estos datos contables y 
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Infinitas transacciones contables y operativas se procesan, registran y 
acumulan en una base de datos, por lo que deben estructurarse con gran 
cantidad de categorías de costes que entreguen alternativas de datos de 
costes. Debido a la cantidad de datos y su complejidad de las categorías 
de estas, se requiere una estructura modelada para clasificar sus datos 
contables, con el objetivo de disminuir los errores e incrementar la 
eficiencia de las entradas y salidas del ordenador, se asignan códigos 
contables y operativos que correspondan de manera específica. 
 
El objetivo de la sistematización es el registro y procesamiento de datos, 
con la finalidad de generar informes de la base de datos contables y 
operativos comparativos. Dichos informes contendrán datos reales, 
incluso revelarán datos anteriores, comparar con datos presupuestadas y 
estándares. 
 
En la empresa Investigaciones Mineras Metalúrgicas (Industrias IMIM) 
S.A.C., debido a la gran cantidad de tipos de piezas que componen sus 
componentes y estos mismos al producto final se requiere un método que 
nos permita el almacenamiento de data confiable y oportuna; para su 
gestión en largo, mediano y/o corto plazo siendo este último el ideal que 
nos permitirá tener información vital para la administración de los centros 
de costos y en suma a la propia empresa.  
 
La identificación con códigos tanto las actividades principales como las 
piezas y componentes respectivos son de utilidad para el registro de las 
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diversas operaciones de los mismos con una confiabilidad alta, para su 
análisis exhaustivo y mejora respectiva. 
 
Dichos códigos nos permitirán tener y conocer descripciones técnicas 
preestablecidas, dejando de lado y en mejores casos anulando los 
nombres inapropiados (lagarto, cola de chancho, tapa Mickey mouse, etc.) 
de las piezas, componentes y productos que se generaron en la 
idiosincrasia de los colaboradores en el tiempo que lleva la Empresa 
Investigaciones Mineras Metalúrgicas (Industrias IMIM) S.A.C.  
 
Esta consideración de los códigos nos permitirá formular reportes para la 
gestión de los centros de producción, evaluación de desempeño y otras 
herramientas de manejo de producción, logística, diseño y ventas. 
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Figura N° 36: Escenario en Producción – Industrias IMIM S.A.C. 
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En la empresa Investigaciones Mineras Metalúrgicas (Industrias IMIM) 
S.A.C., se cuenta con un área de Diseño, la cual este cargo del 
levantamiento de medidas reales de las piezas disponibles, diseño de las 
piezas con la ayuda de un ordenador (Autodesk Inventor Professional) 
con sus respectivos planos y la simulación individual e integral de los 
mismos. 
 
A manera de ejemplo, tenemos un componente de los 9 que los conforma 
la Locomotora a Batería LB 2.5 Ton. Se muestra el diseño de un Sistema 
de Freno Completo, en la cual se visualiza todas sus piezas ensambladas 
(dibujo de conjunto), referencia de elementos (marcas), dibujo de especie 
y la perspectiva explosionada todo ello dentro del cajetín. 
De esta manera, podemos saber de manera integral los componentes que 
conforman el producto Locomotora a Batería LB-2.5 Ton, su acoplamiento 
confiable y simulación de las mismas. 
 
Cada componente se despieza en sus mínimas partes y podemos saber 
la cantidad y material que se necesitara para su fabricación y maquinado 
respectivo. También nos facilitaría el cálculo de la explosión de materiales 
si este producto se fabricara en cantidades específicas mensuales. 
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Figura N° 37: Sistema de Freno Completo Locomotora LB 2.5 Ton – Industrias 
IMIM S.A.C. 














Tabla N° 6: Despiece de Sistema de Freno Completo Locomotora LB 2.5 Ton – 
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Tabla N° 7: Despiece de Sistema de Freno Completo Locomotora LB 2.5 Ton – 
Industrias IMIM S.A.C. 
 
Como se pudo observar en las Figuras N° 1/35; la gran cantidad de 
piezas que se generan por componentes y por consiguiente por producto, 
nos conlleva a tener un sistema de recopilación de data de manera óptima 
y confiable. 
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La propuesta a implementar se ajusta a la realidad de la empresa 
Investigaciones Mineras Metalúrgicas (Industrias IMIM) S.A.C., la cual se 
contará con puntos de registro sistematizados en cada centro costos 
(Fundición, Mecanizado, Motores, Eléctrico, Bobinado, Colectores, 
Locomotoras, Palas, Controles) localizadas estratégicamente para el 
traslado con el menor tiempo posible. 
Los ordenadores personales y resistentes para el trabajo contarán con 
una plataforma básica de Windows con sus licencias de conexión al 
servidor del sistema Windows server 2012-r2 que nos permita la 
operatividad del aplicativo diseñado por el Departamento de Sistemas. 
Dicho software de Registro de Operaciones de Tareo en Tiempo Real, 
trabaja bajo métodos enlazados de piezas a componentes de menor a 
mayor volumen y complejidad, con su respectivo material con la cual se 
realizará el acabado de la misma. 
 
Toda orden de trabajo tiene un producto individual para fabricación, dicho 
producto cuando con un número de componentes y este último con gran 
cantidad de piezas codificadas y enlazadas. 
 
Los trabajos operativos dependen de cada pieza y centro de costos 
respectivo. 
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Tabla N° 10: Actividades principales de Mecanizado – Industrias IMIM S.A.C. 
 
 
Tabla N° 11: Actividades principales de Motores – Industrias IMIM S.A.C. 
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Tabla N° 12: Actividades principales de Palas – Industrias IMIM S.A.C. 
  
 
Tabla N° 13: Actividades principales de Ensamble – Industrias IMIM S.A.C. 
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Tabla N° 14: Actividades principales de Bobinado – Industrias IMIM S.A.C. 
 
 
Tabla N° 15: Actividades principales de Colectores – Industrias IMIM S.A.C 
 
 
Tabla N° 16: Actividades principales de Controles – Industrias IMIM S.A.C. 
 
 
Tabla N° 17: Actividades principales de Eléctrico – Industrias IMIM S.A.C. 
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Una vez mapeado todas las actividades principales de los centros de costos, se 
procede a registrar las operaciones de las ordenes de trabajo que se está 
fabricando, bajo la plataforma diseñada para el registro en tiempo real. 
 
En la Figura N° 37: se visualiza el procedimiento mejorado de Costeo, enfocado en 
el trabajo conjunto de la Sistematización, Capital Humano y Método. 
 
Y en la Figura N° 38: se muestra el flujo de proceso de registro de operaciones, que 
se realizará por cada colaborador de los centros de costos cada vez que realizan 
una actividad a una pieza. 
 
Todo colaborador cuando inicia su trabajo registrara su actividad establecida por el 
mismo en el punto de registro más cercano con su código de personal, seguido de 
la Orden de Trabajo asignado que nos mostrara por default el código y nombre del 
producto, el componente o la pieza que lo conforma y la cantidad solicitada a 
producir, como se puede observar a manera de ejemplo en la Figura N° 36; en la 
cual se detalla el nombre técnico de la pieza, código, número de parte, componente 
al que pertenece y del producto que es parte. 
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Figura N° 39: Plano Técnico de Tornillo Sin Fin Delantero de Locomotora a Batería LB-2.5 Ton – 
Industrias IMIM S.A.C. 
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Elegirá la actividad y código de máquina con el que trabaja dentro de las opciones 
que se genera en el ComboBox de la plataforma de registro; por consiguiente se 
pasará a guardar el mismo, con la captura de la fecha y timer interno generado 
automáticamente, para después de un tiempo de manufactura a la realización de la 
actividad se pueda ingresar de la misma manera a la plataforma y dar por terminada 
dicha Orden de Trabajo; de esa manera se estaría capturando los datos de las 
actividades que se incurren en las diferentes órdenes, centro de costos. 
Esta implementación sistemática, nos permite tener la captura de la data en tiempo 
real y convertirla en información crucial para su gestión en los centros de costos de 
Costos, Producción, Ventas y Gerencia. 
 
En Costos; con el cálculo de los costos de producción de las piezas, componentes 
y/o productos, como también la identificación de la variabilidad del tiempo de 
operación de este. Producción; con el reporte del tiempo estándar de la producción 
de dichas piezas. Ventas; con el reporte del costo de producción respecto al costo 
estándar base y cotizar al cliente en un tiempo óptimo. Y Gerencia; podrá obtener 
los resultados de rentabilidad de los productos completos, componentes y/o piezas 

















Figura N° 41: Flujo de Proceso de Registro de Operaciones y Consulta de 
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9.2.  CAPITAL HUMANO 
  
  Para que la propuesta de mejora funcione de manera eficiente, se 
requiere   contar con colaboradores capaz de responder a las exigencias en 
temas de Educación, Experiencia, Capacitación, etc. 
  
9.2.1. EVALUACIÓN DE PUESTOS 
 
La Empresa Investigaciones Mineras y Metalúrgicas (Industrias 
IMIM) S.A.C. tiene que implementar procedimientos mediante el cual la 
misma clasifica sus trabajos en orden de Valor y/o Importancia. 
El objetivo principal a conseguir es determinar la compensación óptima 
por el trabajo realizado en cada puesto de los centros de costos. 
Estos procedimientos nos permitirán tener una base para sustentar a 
los colaboradores por qué un puesto tal tiene mayor o menor 
remuneración que otro. Determinar criterios para un puesto de trabajo 
cuando se requiere personal nuevo o se otorgan promociones. 
 
9.2.2. SISTEMA DE EVALUCIÓN DE PUESTOS 
 
9.2.2.1. METODO DE CLASIFICACIÓN 
 
Se describe las definiciones diseñadas para dividir 
trabajos en grupos de salarios. Asignado niveles de grado, 
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vinculando el nivel adecuado, con base a la complejidad de sus 
funciones y responsabilidades del colaborador de manufactura. 
En la Figura N° 41: se puede visualizar el formato para la 
descripción de la escala de grados para cada tipo de puesto de 
cada centro de costo, fresador, tornero, soldador, mecánico, etc. 
Cada atributo le corresponde un grado y punto específico de un 
puesto para comparar con los otros. 
 
 
Figura N° 44: Matriz Formato de Análisis de Puesto Laboral – 
Industrias IMIM S.A.C. 
 
9.2.3. SELECCIÓN DE FACTORES 
 
Para la mejor diferenciación clara entre los puestos en la 
Empresa Investigaciones Mineras y Metalúrgicas (Industrias IMIM) 
S.A.C. es preferible usar un número pequeño de factores que nos 
muestre la brecha notable entre puestos de cada centro de costos. 
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Figura N° 45: Matriz de Puntuación de Factores y Grados – Industrias IMIM 
S.A.C. 
 
9.2.4. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
En este punto crucial en lo que se refiere a la evaluación de 
puestos de cada centro de costos de la Empresa Investigaciones 
Mineras y Metalúrgicas (Industrias IMIM) S.A.C.   
Para el buen manejo de este punto, se recomienda formar un comité 
por centro de costos para juzgar equitativamente cada puesto respecto 
al grado de cada factor requerido; el comité debe evaluar en mismo 
factor para todos los puestos antes de proseguir con el siguiente factor. 
Esta evaluación debe de ser independiente por cada miembro del 
comité, para su cálculo de un 0.85 como mínima de correlación 
razonable sino buscar un acuerdo sobre el nivel del factor. 
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Figura N° 46: Matriz Formato de Clasificación y Justificación de Puestos – 
Industrias IMIM S.A.C. 
 
9.2.5. CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 
 
Una vez determinado el número de grados de los puestos de 
cada centro de costo de la Empresa Investigaciones Mineras y 
Metalúrgicas (Industrias IMIM) S.A.C. la cual está en función del 
intervalo de puntos que puntualmente representan a cada uno de los 
puestos de manufactura. 
 
EL objetivo es visualizar y revisar la relación entre los puestos que 
quedan dentro de los distintos grados laborales para asegurar la 
confiabilidad en equidad y consistencia. 
También se asignan tasas de salarios por hora para cada grado, con el 
fin de establecer un intervalo de salarios para cada grado laboral. 
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Finalizando; se tiene el desempeño total de cada colaborador, la cual 
determina su tasa de salario dentro del intervalo establecido enfocadas 
en calidad, cantidad, asistencia, etc. 
 
 
Figura N° 47: Matriz de Grados Laborales 
 
9.3.  MÉTODO - COSTEO 
 
El proceso consiste en transformar entradas (insumos) en salidas 
(bienes y/o servicios) por ejecución secuencial de actividades, operaciones 
diseñadas y ejecutadas vinculadas, empleando recursos físicos, 
tecnológicos, así como, a través de acciones humanas que transforman los 
recursos (materiales, mano de obra, etc.) en rendimientos.  
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a) PERSPECTIVA GENERALISTA PARA EL COSTEO DE LAS ORDEN 
DE FABRICACIÓN 
 
a. Determinar una Orden de Fabricación que sea el Objeto de 
Costos elegido 
 
✓ Orden de Trabajo del Objeto de Costos: PV17-000052-01 
✓ Código del Objeto de Costos: 010111-0000 
✓ Descripción del Objeto de Costos: Locomotora a Batería 
de 2.5 Ton IMIM 
✓ Serie del Objeto de Costos: LB17 – 000002 
✓ Peso Total Locomotora a Batería: 2,500 Kg 
✓ Especificaciones Técnicas del Objeto de Costos: 
 
➢ Dimensiones Locomotora: 
 
• Largo: 2,265 mm 
• Ancho: 740 mm 
• Alto: 832 mm 
• Peso: 1,300 Kg 
 
➢ Dimensiones Batería: 
 
• Largo: 950 mm  
• Ancho: 809 mm 
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• Alto: 620 mm 




• RPM: 850 rpm 
• Potencia: 10 Hp 
• Voltaje: 60 Vdc 
• Serie: MT13 - 000026  
 
➢ Banco de Batería (2 u) 
 
• N° Celdas: 30 
• AH: 450/5 A-Hr 
• Tipo: 11CD450 
• Serie 1: BB13-000019 
• Serie 2: BB13-000020 
 
➢ Cargador de Batería 
 
• Modelo: CB-1200 
• Voltaje Entrada: 440 VAC/50 – 60 Hz 
• Voltaje Salida: 60 Vdc 
• Intensidad Salida: 100 A 
• Potencia: 9 Kva 
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• N° Celdas: 30 
• Serie: CA16-000001 
 
 
Figura N° 48: Locomotora a Batería LB-2.5 Ton IMIM – Industrias IMIM S.A.C. 
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Figura N° 50: Sistema de Transmisión Locomotora a Batería LB-2.5 Ton IMIM – Industrias 
IMIM S.A.C. 
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Preparar la lista de materiales de las piezas manufacturadas y terminadas en la 
empresa Investigaciones Mineras y Metalúrgicas (Industrias IMI) S.A.C., es una 
actividad cuya complejidad dependerá del número de diferentes piezas 
manufacturadas y terminadas que la fábrica produce y por supuesto, la complejidad 
relativa de dichas piezas.  
Un manufacturado que consta de dos o tres materias primas es más sencillo de 
formular o despiezar para preparar la lista de materiales de un producto complejo, 
como es el caso de nuestro producto en evaluación. Pero lo cierto es que hay que 
comenzar, independientemente de la complejidad del trabajo a realizar. Parte de la 
complejidad pasa también por la línea de productos que la empresa fabrica, la 
complejidad de genera de manera exponencial. Pero, de nuevo, hay que hacerlo. 
No tener la lista de materiales de la línea de productos es como volar un avión de 
noche y sin instrumentos. Manejarlo manualmente es una odisea. Por ello el uso de 
la tecnología y de un buen software de planificación y control de la producción es 
indispensable.  
En la empresa Investigaciones Mineras y Metalúrgicas (Industrias IMIM) S.A.C., se 
cuenta con 5 niveles de manufacturados que el producto requiere para llegar a su 
exitosa fabricación.  
En la Figura N° 48: se muestra el diagrama de lista de materiales de la Locomotora 
a Batería LB 2.5 Ton IMIM de manera general; en las Tablas N° 1/ 17, 2/17, 3/17, 
4/147, 5/17, 6/147 y 7/17: se muestra el detallado de la misma. 
 
 












Figura N° 51: Diagrama de Lista de Materiales de Locomotora a Batería LB-2.5 Ton IMIM – Industrias IMIM S.A.C. 
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Tabla N° 19: Lista de Materiales de Locomotora a Batería LB-2.5 Ton IMIM – Industrias 
IMIM S.A.C. 
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Tabla N° 24: Lista de Materiales de Locomotora a Batería LB-2.5 Ton IMIM – Industrias 
IMIM S.A.C. 
 
Todos estos atributos se ingresarán al sistema de MRP, la cual nos permitirá 
restringir la variabilidad de piezas y componentes que se podrían ingresar en la 
orden que no tiene nada que ver con la orden en evaluación.  
Esto nos permitirá registrar el costo de producción histórico de las piezas, 
componentes y por consiguiente del producto final como estándar y tomar como 
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base para monitorear las subsiguientes órdenes para tener mejor rentabilidad al 
transcurrir en el tiempo y poder ser más competitivo a nivel nacional e internacional.  
 
En la Figura N° 49: se puede visualizar la plataforma de File de Producto que 
maneja la empresa Investigaciones Mineras y Metalúrgicas (Industrias IMIM) S.A.C., 
en la cual se ingresan todas las características del producto (Código, Descripción, 
Tipo de Producto); su clasificación del producto (Línea, Marca, Modelo, Unidad) y 




Figura N° 52: Plataforma de File de Productos – Industrias IMIM S.A.C. 
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Seguido de plataforma anterior, se genera la Plataforma de Componentes como se 
podrá visualizar en la Figura N° 50: en la cual podemos ingresar todos los 
componentes por niveles con sus piezas correspondientes para formar el despiece 
general del producto en evaluación. 
 
 
Figura N° 53: Plataforma de Componentes – Industrias IMIM S.A.C. 
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b) Identificar los Costos Directos de la Orden de Trabajo 
 
➢ Materiales Directos 
 
Tabla N° 25: Lista de Materiales de Locomotora a Batería LB-2.5 Ton IMIM – Industrias IMIM S.A.C. 
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➢ Mano de Obra Directa 
 
Tabla N° 26: Relación de Mano de Obra Directa – Industrias IMIM S.A.C. 
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c) Seleccionar las Bases de Aplicación de Costos que habrán de 
usarse para Asignar los Costos Indirectos a la Orden de Trabajo 
 
En la Empresa Investigaciones Mineras y Metalúrgicas (Industrias 
IMIM) S.A.C. se cuenta con un amplio recurso indirecto, las cuales con 
de vital importancia ya que sería imposible completar dicho trabajo sin 
incurrir en sus costes. Sabemos que estos costes indirectos no se 
pueden atribuir a una labor de manera específica; debemos aplicar a 
toda orden de trabajo sistemáticamente factible. 
 
En la Empresa se eligió las Horas de Capital Humano Directa de 
Manufactura como base de consignación, que vincule todos los costes 
no directos de producción con orden de fabricación. Dicha elección se 
debió a que en la Empresa se cuenta con ambientes que utilizan de 
manera intensa la Mano de Obra de Manufactura individuales. 
 
En el 2017 Investigaciones Mineras y Metalúrgicas (Industrias IMIM) 
S.A.C. presupuestó 162,240 horas de capital humano directo de 
manufactura acumuladas; así se puede observar en la TABLA N° 20: 
como también mensual. 
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Tabla N° 27: Horas de Capital Humano Directa Presupuestadas 
Manufacturera 2017 – Industrias IMIM S.A.C. 
 
d) Identificar los Costos Indirectos Asociados con cada Base de 
Aplicación de Costos  
 
La Empresa Investigaciones Mineras y Metalúrgicas (Industrias IMIM) 
S.A.C. después de identificar el generador de costos que es la razón 
por la cual se está incurriendo en los mismos, se identifica los costos 
indirectos de producción presupuestada del año. 
 
En la Tabla N° 21: visualizamos el acumulado mensual de los Costos 
Indirectos de Producción del año fiscal del 2017 presupuestados 
1’423,522 soles. 
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Tabla N° 28: Costos Indirectos de Producción Presupuestados de 
Manufactura 2017 – Industrias IMIM S.A.C. 
 
e) Calcular la Tasa por Unidad de cada Base de Aplicación del Costo 
Usada para Asignar los Costos Indirectos a la Orden de Trabajo 
 
La Empresa Investigaciones Mineras y Metalúrgicas (Industrias IMIM) 
S.A.C. calculo la tasa de utilización, para su exclusivo grupo de costes 
no directo de producción o manufactura, Horas de Capital Humano 
Directa de Producción, así:  
 








𝐓𝐏𝐂𝐈𝐏 = 8.78 
 
El TPCIP nos resulta S/. 8.78 por hora de mano de obra directa. 
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TPCIP: Tasa Presupuestada de Costos Indirectos de Manufactura 
CIMP: Costos Indirectos de Manufactura Presupuestados 
BPCTAC: Base Presupuestada de la Cantidad Total de Aplicación de 
Costos  
 
f) Calcular los Costos Indirectos Asignados a la Orden de Trabajo 
 
Para calcular el Costo Indirecto de Producción o Manufactura de la 
Orden de Trabajo en estudio que es la PV17-000052-01, se debe 
multiplicar cantidad real de horas incurridas en dicha orden; 
almacenadas en una base de datos de tareo por la Tasa de 
Presupuesto de Base de Asignación. 
 
Investigaciones Mineras y Metalúrgicas (Industrias IMIM) S.A.C. 
incurrió con 931.17 Horas de Capital Humano Directa para la Orden de 
Fabricación PV17-000052-01.  
 
Entonces el Costo Indirecto de Producción o Manufactura asignados a 
PV17-000052-01 es igual a S/. 8,175.64, esto es S/. 8.78 horas de 
capital humano directa por 931.17 horas incurridas. 
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g) Calcular el Costo Total de la Orden de Trabajo  
 
 
Tabla N° 29: Tabla Cálculo de Costo de Producción de Locomotora a Batería LB-2.5 Ton – Industrias IMIM S.A.C. 
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Finalizando el Método de Costeo, en la Tabla N° 22: se puede visualizar el Costo de 
Producción incurrida de la Orden de Trabajo PV17-000052-01, descrita con el 
Producto Locomotora a Batería LB-2.5 Ton. 
 
Por consiguiente, si la Empresa Investigaciones Mineras y Metalúrgicas (Industrias 
IMIM) S.A.C. ofreció un precio de S/. 182,427.40 por la Orden de Trabajo en la 
Cotización incluida el margen de ganancia (35%) que fue enviada al cliente; con ese 
nivel de ingreso y el costo estimado se calcula una utilidad bruta de S/. 98,263.77, 
esto es S/. 182,427.39 – S/. 62,343.43*(1+35%) y un porcentaje de utilidad bruta de 
54%, esto es (S/. 182,427.39 – S/. 84,164.62) /S/. 182,427.39). 
 
Con esta información disponible, el Departamento de Costos puede realizar un 
análisis exhaustivo de los costos de la orden de trabajo, para juzgar el desempeño 
de los Jefatura, Supervisores y Colaboradores de Producción, así como Jefatura de 
Ventas y trabajar en los mejoramientos futuros, enfocados en la obtención de la alta 
rentabilidad de los mismos.   




El desempeño que se lleva a cabo pocas veces es igual a la definición 
exacta del estándar. La clasificación del desempeño es tal vez el paso más 
importante en todo el procedimiento de medición del trabajo. También es el 
paso más sujeto a críticas, ya que se basa por completo en la experiencia, 
capacitación y juicio. 
 
Por tal razón con los tiempos registrados en tiempo real, se obtendrá valores 
de operación [horas/pieza], por colaborador y máquina establecida, esto en 
cada centro de costo respectivo con el objetivo de tener el tiempo completo 
de manufactura de la pieza en operación individualmente y en conjunto para 
formar un componente o el producto final. 
 
Se debe implementar el manejo de indicadores para la gestión de los Centros 
de Costo y medir el desempeño de las Jefaturas, Supervisores y 
Colaboradores con miras al reconocimiento y/o ascensos. 
 
En la siguiente Figura N° 51: se visualiza, algunos indicadores de gestión 
que nos ayudara a medir y administrar el desempeño de los colaboradores, 
máquinas, piezas, componentes y productos en producción. 
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Figura N° 54: Indicadores de Gestión Manufacturera – Industrias IMIM S.A.C. 
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10. IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Para el buen desarrollo de la propuesta de mejora, se requiere un trabajo 
conjunto que involucre a todos los responsables y usuarios de la Empresa 
Investigaciones Mineras y Metalúrgicas (Industrias IMIM) S.A.C. 
En la Figura N° 52, se muestra el Cronograma a la cual el proyecto está 
enfocado en Procesos, Actividades, Responsables y Fechas.    
 
10.1. MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 
Figura N° 55: Plan de Implementación de Propuesta de Mejora – Industrias IMIM 
S.A.C. 
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11. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
11.1.  Escenario Pesimista 
    
   Para este nivel incertidumbre manejaremos la peor situación a la que la Empresa Investigaciones Mineras y 
Metalúrgicas (Industrias IMIM) S.A.C., se podría enfrentar. Solo con la mejora de un 5% de disminución de la Compra de 
Materiales necesarios y las Actividades de la Mano de Obra. 
 
Figura N° 56: Flujo de Caja Nivel Pesimista – Industrias IMIM S.A.C. 
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11.2.  Escenario Realista 
  
   En la presente nos enfocaremos en la información intermedia con mayor probabilidad de ocurrencia al que la 
Empresa   Investigaciones Mineras y Metalúrgicas (Industrias IMIM) S.A.C., se encaminará con la participación de la 




Figura N° 57: Flujo de Caja Nivel Realista – Industrias IMIM S.A.C. 
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11.3.  Escenario Optimista 
  
   Las bondades que nos permite ver los resultados en este escenario son animadoras. Gracias a este escenario 
observamos los beneficios que se alcanzarían con la disminución de Materiales necesarios para los productos y las horas 
incurridas óptimas para el mismo.  
  
 
Figura N° 58: Flujo de Caja Nivel Optimista – Industrias IMIM S.A.C. 




1.  La implementación de la propuesta de mejora incidió positivamente en el 
incremento de la confiabilidad del Costo Total de Producción, porque se 
verifico las fluctuaciones cercanas del mismo respecto al Costo Estándar 
de Producción calculadas. 
 
2. La sistematización de la implementación, nos permitió disminuir 
drásticamente el no y mal registro de los requerimientos de materiales 
importantes que se incluyen en las órdenes de producción general, 
auxiliar y específica. 
 
3. Los reportes generados de la implementación, influyó satisfactoriamente 
en el análisis del registro del tareo automatizado que se incurre en las 
actividades de las ordenes de producción general, auxiliar y específica. 
 
4. El modelo considerado en la propuesta, nos ayudó a mapear las variables 
que rigen al Costo Indirecto de Producción, para ser asignadas 
metodológicamente a las órdenes de producción general, auxiliar y 
específica.   




1. Implementar la propuesta de mejora y sea respalda por la alta gerencia; 
así como también de todas las áreas de producción, quienes deben 
alinearse al desarrollo del enfoque integrador del método, capital humano 
y sistematización. 
 
2. Cambiar y/o implementar el Perfil de los Colaboradores para el buen 




c. Trabajadores de Producción 
 
3. Concientizar la metodología de Costos a todos los colaboradores, desde 
los Directivos hasta los trabajadores de Producción, bajo una simulación 
del cómo se está trabajando ahora versus lo que el modelo de Método, 
Capital Humano y Sistematización nos brindaría a corto plazo. 
 
 
4. Es rentable la Inversión del proyecto porque la mejora impactaría 
exclusivamente en el manejo eficiente de Materiales de Manufactura y 
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✓ BENEFICIOS E IMPACTO EN COMPRAS 
 
 
El impacto de la propuesta de mejora se refleja en la disminución de las compras de materia prima para la producción de manufactura; con el enfoque integrador se ataca a los 
requerimientos de materia prima solicitados por vez primera y en lo sucesivo. Si hay requerimientos adicionales, la jefatura responsable tiene que autorizar su salida de almacén previo 
sustento técnico por faltante o/y deterioro, siendo este último sancionado. 
 
✓ BENEFICIOS E IMPACTO EN VENTAS 
 
 
El beneficio e impacto representativo en ventas radica en el incremento del margen de ganancia, que se obtiene con el nuevo método en contraste con el tradicional. 
Con el método tradicional, se trabajó de manera general, asignando los porcentajes del CIF [8.72%] y GAO [9.04%] con la estimación de las cuentas contables. 
El método propuesto, se enfoca en la asignación del CIF [8.78] bajo las horas hombre incurridas por dicho producto, siendo más específico la utilización del ratio indirecto.
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✓ ESTADISTICA REFERENTE AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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ORDEN DE PRODUCCIÓN – PV17-000052-01 
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✓ COMPETITIVIDAD EN LOS RESULTADOS 
 
 
Nuestro principal indicador de competitividad es apuntar a la Excelencia Operativa, en lo que va del año se ha disminuido drásticamente las horas extras no sustentadas. Actualmente la 
sistematización nos permite controlar y hacer seguimiento a las órdenes específicas (piezas), teniendo un efecto general a la orden principal. 
Nuestros resultados nos demuestran que habiendo reducido drásticamente las horas extras, nuestras ventas se están manteniendo por el trabajo conjunto del área de ventas y 
producción en las cuales se tiene mejores tiempos de entrega a nivel productivo y cumplimientos de los productos hacia los clientes, porque se tiene data confiable de cómo se incurrió 
a nivel de producción.  
 
 
 
